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Although fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET)/computed tomography (CT)
has been widely used as a powerful tool in clinical oncologic imaging, its application in urological
malignancies is limited. Recently, choline PET/CT has been successfully used for prostate cancer restaging.
Here, we report the utility of choline PET/CT for the detection and monitoring of metastatic disease in two
cases of renal cell carcinoma (RCC). A 53-year-old woman and a 45-year-old woman underwent FDG and
choline PET/CT for evaluation of metastatic lesions in lymph nodes and bone following left and right RCC,
respectively, and choline PET/CT demonstrated significantly higher uptake when compared with FDG-
PET/CT in both cases. Choline PET/CT accurately reflected the remission and progression of diseases in
their clinical course, indicating that choline PET/CT could be a useful imaging modality in metastatic RCC.
(Hinyokika Kiyo 64 : 339-343, 2018 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_64_8_339)










患者 1 : 53歳，女性
治療経過 : X年 1月左腎細胞癌に対し腹腔鏡下左腎
摘除術を施行した．Clear cell carcinoma，pT1bN0M0
の診断にて術後フォロー中であったが，X＋ 1年12月
の腰痛精査 MRI にて L4/5 転移を認めたため，外照
射療法を施行した．さらなる転移検索目的にて FDG-
PET およびコリン PET を施行したところ，両上腕骨
および右恥骨に FDG-PET に比較してコリン PET で
より強い集積を認めた（Fig. 1a，b）．パゾパニブを開
始し， 3カ月後に骨転移病変は PR と奏功したが，全
身倦怠感にて内服を中断したところ，多発骨転移の再
燃を認めた．コリン PET にて，パゾパニブ内服 3カ
月後に集積低下，中断後に集積亢進を認めており，疼
痛症状もこれに連動して増減を認めたことから，コリ
ン PET は本症例の病勢をよく反映した（Fig. 2a，b）．
患者 2 : 45歳，女性
治療経過 : X年 9月右腎細胞癌に対し開腹右腎摘除




隔のリンパ節と L4 に一致して，FDG-PET に比較し
てコリン PET でより強い集積を認めた（Fig. 3a，b）．
L4 転移に対し外照射療法後，パゾパニブを開始した．
コリン PET で病勢の評価を継続したところ，内服 3
カ月後に転移病変はほぼ CR と著効し，腰痛も著明
に軽減を認めたが，治療開始後 6カ月後には再びリン





Fig. 1. 11C-Choline (a) and FDG-PET/CT (b) in case 1 : 11C-Choline PET/CT image shows higher uptake in

































ケースがある．○1 FDG-PET で FDG 集積が低く，転
移や再発と断定できないケース，○2 CT や MRI で転
移・再発が疑われるのに，FDG-PET で FDG 集積が








く，2009年 Maleddu らが，11C-アセテート PET によ
る腎細胞癌の治療モニタリングについて報告している





Fig. 2. 11C-Choline PET/CT in case 1 ((a）three months after start of treatment with pazopanib, (b) after
discontinuation) : 11C-Choline PET/CT demonstrated the remission of disease after three months of







の症例報告より，コリン PET は FDG 陰性の腫瘍活
動性の評価に有用であると報告しており4)，また2010
年 Middendorp らは，分子標的治療（TKI）前後で標
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Fig. 3. 11C-Choline (a) and FDG-PET/CT (b) of case 2 : 11C-choline PET/CT image shows higher uptake in the
supraclavicular and anterior mediastinal lymph nodes, and fourth lumber vertebra.
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Fig. 4. 11C-Choline PET/CT in case 2 (three months (a) and six months (b) after start of treatment with
pazopanib) : 11C-Choline PET/CT demonstrated the remission of diseases after external beam radiation
therapy for fourth lumber metastasis and the treatment with pazopanib, but demonstrated relapse after six
months.
Table 1. Characteristics of FDG and 11C-Choline PET/CT images
FDG-PET コリン-PET
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